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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur  kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang 
diberikan, sehingga penyusunan laporan pertanggung jawaban Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK N 4 Yogyakarta ini dapat diselesaikan tepat 
waktu. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami atas 
segala kegiatan yang telah kami laksanakan serta merupakan tahap akhir dari 
rangkaian kegiatan PPL pada semester khusus.  
Terselesaikannya penyusunan laporan pertanggungjawaban ini juga tidak 
lepas dari peran berbagai pihak yang telah membantu, baik secara materil maupun 
moril. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya  kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Drs. Ngatman Soewito, M.Pd., Kepala LPPMP yang telah memberi 
kesempatan dan pengarahan mengenai pelaksanaan PPL. 
3. Sri Widarwati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL PPL) yang 
telah memberikan motivasi dan pengarahan sejak observasi sampai 
terselesaikannya laporan ini. 
4. Drs. Sentot Hargiardi,MM., Kepala Sekolah SMK  N 4 Yogyakarta yang telah 
mengizinkan kami untuk melaksanakan PPL di sekolah tersebut. 
5. Dra. Sunnatilah selaku Koordinator KKN-PPL SMK N 4 Yogyakarta.  
6. Dra. Ninik Setiyorini, Guru Pembimbing yang telah membimbing dalam 
pelaksanaan PPL di SMK N 1 Pandak. 
7. Bapak dan Ibu guru Pengajar dan Karyawan SMK N 4 Yogyakarta yang telah 
membantu  selama kegiatan PPL.  
8. Seluruh siswa kelas X Busana Butik 1 dan Busana Butik 2 yang membantu 
tercapainya kegiatan PPL di SMK N 4 Yogyakarta.  
9. Teman-teman PPL UNY 2014di SMK N 4 Yogyakarta, yang selalu memberi 
dukungan dan kerja samanya. 
Penulis menyadari dalam  penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun dari para pembaca. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat 
dan menambah banyak pengetahuan bagi semua pihak.        
  Yogyakarta, September  2014 
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ABSTRAK 
 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
DI SMK N 4 Yogyakarta 
 
Oleh 
Annisa Nur Rahmah 
13513247003 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib yang bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman factual 
mengenai proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Kegiatan PPL 
bertujuan untuk 1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran disekolah, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi 
keguruan/kependidikan, 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan sekolah yang terkait 
dengan proses pembelajaran, 3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai secara 
interdisipliner ke dalam pembelajaran disekolah atau lembaga kependidikan. 
Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) ini memiliki pra PPL dan PPL. Kegiatan Pra PPL meliputi : sosialisai dan 
koordinasi, observasi potensi pengembangan sekolah, observasi proses 
pembelajaran dan kegiatan menejerial, identifikasi dan infentarisasi permasalahan, 
penentuan program kerja dan penyusunan proposal kegiatan, diskusi dengan guru 
dan dosen pembimbing. Persiapan (PPL) yang dilaksanakan di SMK N 4 
Yogyakarta dimulai dengan pembekalan PPL, micro teaching dan observasi 
langsung di SMK N 4 Yogyakarta. Sedangkan program PPL meliputi penyusunan 
RPP, pembuatan media pembelajaran sampai dengan Evaluasi Pembelajaran. 
Kegiatan yang dilakukan dalam PPL adalah Praktik mengajar pada program 
keahlian Tata Busana (X Busana 1 dan 2). Pembelajaran yang dilakukan 
menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan diskusi, dengan tambahan 
penggunaan media, serta evaluasi. Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) mulai dari tanggal 1 juli 2014 sampai dengan 17 september 2014. 
Pelaksanaan PPL yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Yogyakarta selama 2 
bulan 17 hari dapat dipetik hasilnya yang berupa observasi petensi pengembangan 
sekolah yang sudah cukup memadai, observasi proses pembelajaran kelas X dan 
XI yang sudah menggunakan kurikulum 2013,  praktik mengajar di kelas Pada 
kesempatan ini, mahasiswa berkesempatan untuk mengajar siswa kelas X Busana 
1, dan X Busana 2. Sebelum mahasiswa melaksanakan praktek mengajar 
mahasiswa menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 
silabus, lembar penilaian,  materi yang akan disampaikan dalam bentuk handout / 
job sheet, dan media pembelajaran berupa power point yang dikonsultasikan 
terlebih dahulu pada guru pembimbing. Mahasiswa melaksanakan pengajaran 
Busana selama enam minggu, dengan jadwal mengajar hari rabu mata pelajaran 
Dasar – dasar Teknologi Menjahit 7 jam pelajaran @45 menit (@45 x 7=315 
menit) dan hari sabtu mata pelajaran Tekstil 3 jam pelajaran @45 menit (@45 x 
3=135 menit). Metode yang digunakan  mahasiswa saat melakukan praktek 
mengajar adalah menerangkan (teori), diskusi dan praktek.  
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